













































等粗就学率は 21%（男 23%，女 18%）、2013
年のそれは 27%（男 29%，女 25%）であり、












































































な教育資源を調達している（Hite et al., 
2006）。





















































円、2015 年 5 月現在）である。さらに 29




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007 年の中等普及政策開始時、前年 200 人
















































トの導入（2008 ～ 2013 年実施）を行った。








































































































市部の学校で 87 人、都市郊外の学校で 61
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School improvement practice in Ugandan secondary schools 
– Case study
Hiroaki Ozawa
Naruto University of Education
After introduction of Universal Secondary Education Policy in Uganda, 
secondary schools were struggling to adopt rapidly increase of students’ number 
with scarce resources. This study focuses on school improvement process initiated 
by schools. Case study of six secondary schools indicates that the head teachers 
identified various challenges and solved some of them. One of the finding is 
discrepancy between the issues raised by students and those by teachers. 
